




Instrción de anuDcios, eomlolnicados.re.:1aDlos J
gacetillas, en primera, lereera) tuarla plana ~
precios convencionales.
[squelas de derUDción en primera ycoarla plana
.~ precios reducidos.
0(>5i1r antcay,'r qtlP 1I1'~ó con IOda rf'licidad
;'1 t'Sla ('apital tlt' su Obi .. patlo, {'S ya 1I11('~1 ro
"t,,,p('Lahl(' COll\'f'CiIlO d Ilmo. ~l', D. Frallt'i"t'O
Ja\',ier V<.Ild":s y Nllrif."ga l Ohi .. po de e"la ¡lió·
CI'''IS,
.\tlllqlle loda\'ia 110 ha hpcho 511 ~nlt'mlle y
Ilúbli,'a elllrada en esl3 citldad-crrf'rnolJia
~ralldi():'ta qllf' t'slil preparada para la tarde de
m:lIiana-'lJi h3 tomado {; su Cill'';;O el ~obier­
110 e~pil'ituill de ~st:\ regiólI eclesiástica, es
IIllt'slrO PI'f'lado de hecho desde el momento
('>11 que tomó pll::;esuln de su elevado eilr~OI y
por serlo tiene derecho ~ nuestros respe·
tos y atl'lIciones, il nuestra sUllli:o.ión )' ube·
di('!1ri.t,
LA ~IO:"iTAÑA, <¡lit' sc hOIlI'¡l en r1f'rf'lllif'r y
prOrnO\'I'I' los intf'I'(o;;:PS mnl'alps de la l'f'giún
alltr~ que los mal.eriales, :;igllielldfJ (,1 I{'ma
que o!-,tr"llla en Sil cnheeera esle modesto se·
rnallnr'ill. Illirll'::sP a~illli.~n)O en salllt!:lI' desde
~t1~ "Ulllllln:lS al illlstl'(' Paslor fllll' la di\'ina
Pl-oviilrllcin no,; ha dl'paJ'ado, dúnt!olr la m:IS
cOl'dial y respetuosa bienvcnitla, hnr.i('llilo vo
ln~ por 1.1 salud, pa7, y :Icil'r'w dc rllll'SU'O jde
edf'~i¡ISlico l'1l f'1 drscmpr.rlo de su 3110 y di·
fic'¡l caq~o, y orl't"I'it'lIilo :'l S. Ilma. su d"l'idi·
da y, Iwsl:l donde -sus fll(,lIfrIJHda::i fllc,'zas
alcaticl'lI, elieaz rooper'arilin en Lodo lo que
til'lldn ú procul'ar' Ó l'~lif11ular' la moralidad
del Ilaís. tle la cllal es sif'lllpl'e el propio OLis·
po el pI' i tllCl' defe II~OI' y el mpjol' l'/, Pl'psen la lile,
Por' <¡ue mél'itw; Ó SPl'vicios haY<l lIe~3do el
ha~la hace poco humildl" y POlH'(' f":Jilt' ; ~IlS­
tillO {l la ('IH'lIl1lbrada di].,miilad f'fli~copal, no
f'., dt' rlllr,lra illcum!JPllcia fl\·f'ri!tllarln ..\un
antes Je conOl'cr las dClallaJas biografias que
por el alma de la Ilma. Señora
OCTAVO ANIVERSARIO
Jaca 24 de Marzo de 1900
REOACCIO~ y ADMINI5TRACJON, Calle Mayor. ~.
AVISOS OFICIALES
EDICTO
0011 Ftrnando de Sanla·Palj y NougI/Ss,IlI,tz de in.slruc-
ci6n IJ lh primera ilUl.mcia dtl par/ido de t.!ta ciudad.
Por el presente, hace &aber. Que el dia treinta y uno del
actual, hora de ¡as once de su lIlañana, en 13 Sala audiencia
de esle Jutg1ldo, se veoderan en pÚblica suhasta el carro y
do'J pipas .¡uese inoil',arán á conlllJuaciOn. los cuales fueron
embargados como de la propieda,l de Manuel :,anz Puyue-
lo, veclIlo de Abiego, á fin de a-egur3r las responSjbilida-
des pecunial'ias de la cau~a que se instru)'ó contra él por
hurto, lo que se liene acord..do en providencia do hoy,
cumpliendQ la sentencia dicl.3da en la referida causa por
la Audiencia provincial do lIue,ca.
1," Un tarro lIue llene doce telero!'> por cada lado, diez de
palo y dos de hierro, ton tablilla sin numero, ¡'ol~!'> de
e"parto y lapadera de palma, lasado pericialmenle en se·
tent.a y cinco peset8l\, ns.
!" ')os pipa~ V3clóS de ...einticinco dec[¡litros de c~bida
cada IIna, Lasadas pericialmente en Quince pe~elas ambas l O
sean !'>iete pesela;; cincuenta ct\nLimos cadd Ul\a, m,
Por cuya l.'an~illad y Lerminu de o~ho días se venderan
en pública subasta el dia, hora y siLio indicallos; advirtién-
dose qu~ no se admltil'a po~Lura que no cubra las dus ler-
ceras partes de la la~aciOn y que ~ara lomar parte en la su-
basla deberán lo' lidtadores cOlhlgnar prc\'iamcnLe en la
mey del Juzgado el diez por ciento por lo menos det \'alor
del carro y pipas, sin cuyo requisito no seran. admitidos.
Lo~ indicados carro y pipas podr~1l ser reconOCIdos en casa
dtl depositario Salvador Alvero
Dado en Jaca á diecisiete de Marzo de mil novedrlltos,
-Fernan/lo de Santa-Pan.-Ante mi, Licdo Casimiro Re-
vuelta" Orliz.
compras en el extranjero y ,'oh'er la ,·ista a los lrigos del
pais, crean lo en la generalidau de los mercados del inle-
rior una situación no ya sOlo de 50stenida linoeza, sino
iniciando en algunos Je ellO", como lo~ de l:asLilla, un ()f-
quedo movimiento de alza, precursor de olro mayor, si los
cambios, factor importantisirno en e,,13 clase de negocios,
no de~cienden tle la altura en que hoy se em.uentrdn.
Predos que han regillo esla semana.
Valladolid.-Trigo, de 3ij'3i á 37 ¡>eselascahiz,
o..rcelona -Trig", de 40 á 4\ ~5 id. id. -Gebada, de
:ti á :t6 id id
Zaragoza.- Trigo, de 39 á 4'!'50 id, id.-Cebadal de '!3
a '!6 id. id,
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ce: ..f\polonia ~aSallS y López ae R







Dial. Minima. Mb.ima. Media,
17 00 7.8 40
18 -U ~2 O~
10 2.0 7.0 4.5
20 -'8 7.4 '.3
" 08 ~4 3.'•• -18 62 ••.3 -t,2 60 ..
SUSCRIPCIONES
Ailo V
E:o¡"JACA: trimestre O"... peseta.
FOlRA: Semestre ~'~ pesetas y 5 al aDo.
ULTflAII.4.R: 1<1 3 pesetas.
KURA:fIBRO: Id ~ pesetas.
Temperarun media de la semana, 2,7
TEMPERATURA





%\ Sábado,-Santos Agapito, Segundo y Simón.
~:1 D6mingo, -IV dt ClIartlma.-I.a Anunciación de
Nuestra SeñorJ y Encaroación del Hijo de DIO;;, ,
26 Lune,.-sanlos DrauUo y Teodosio y Sanla Eugema,
2i Martel. -Sintos "uperto, Juan y A1ejndro, J Saota
Lidia.
28 Miircolu,--Santos Clstor J Ooroteo.
29 JIltfJtJ. -Santos Jon~sl Pastor, Eu.stasio y Bertoldo.
30 Vierne,.-SantOB Juan (1iIOa::o y Régulo.
La abrumadora J continuada alu de los camhios ha
obligado sin duda ala fabricación calalana adisminuir sus
La afligida familia de la finada suplica á sus amigos y relacionados se dignen asistir
á alguna de las misas que en sufragio de su alma se celebrar~n el miércoles 28, en las iglesias
de Benedictinas y Escuelas Pías de esta ciudad y en el Oratorio particular de la casa, en lo
que recibirán favor.
Los limos. Sres. Obispos de hea, Jluesca y Pamplona 11<10 con~edido cual'cnla días de indulgencia á sus
respcclh'os diocesantls por CiHJ3 :lelO de piedad que practiquen en sufra~io de llicha seriara,
BOLSA
ColiJaci6n. oficial dtl ~ tU Marzo.
.. por 100 inltrior, . . -,
0\ por 100 exterior. • .
AmorliUlIJle al i por tOO.
Aduanas, . .
Cuba. de 1886. , .
Id, de 1890, . ,
Filipinas... , . .
ACCiones del Banco., .
Id. de la Ta\Jacalera.
Cambio sobre Parls., . .
Id. id. Londres" , ,


























Madrid 22 Marzo 1900.
Sr. Director de LA. MONTA:fl'".
Una cuestión interesantísima desde el punto de
vista con~tituciolJal plaoteó ayer en el Congreso el
Sr. nomero Robledo, y el Sr. Silyela, al contestarle,
hiZO 10 de siempre: salirse por el registro de sus ex·
ceJenCl::tS como jefe de gohlerno y dejar sin contes·
tacióo cousecueucias que el e.xministro conservador
dedujo, aunque veladamentp, y que no sentaban
bIen en labIOS lie un monárquico tIln convencido co-
mo el diputado por Autequpra.
Procuró éste tratar la cuestión de las relacioDC8
entre ambos cuerpos coleglsladores con gran pru-
cencia, tino y habilidad, pero á pesar del dominio
de palabra, lo escabroso del asuoto lo llevó, como
deCimos, á d~cir algo que no sonaba bien. El jeftl
del Gooieroo, más celoso en la defensa de sus éx:tos
per80nal~s que en la de intereses que él, mas que na-
dlfO, de~ CUIdar y defender, pasó por alto lo que
merecia i>6r contestado, J ne lo qne d uno dijo y el
otro calló saca vartldo, como tenía que auceder, la
precsa avanzada, con cuyas apreciaciones segura·
mente uo está cot:forme d Sr Romero Robledo.
De cuanto e!:lte dijo merecen ser recogidas aquí
dos notas: una para rectificarla, otra para aplaudir·
la Hefiére::e la primera á la acusaciÓn lsnzada por
el Sr. ltomero CODtra el partido liberal y principal-
mente contra su jefe el ~r Sagastlt, ti quieu culpaba
de la illva:;lón de facultades por parte de la alta
t:a.mara, fundándose tn que como no hay mát: que
dor; partidos go~rnantes, los dos jef~i carecen de
autoridad moral para regular la armonía entre el
Congreso y el Senado.
C8::i1 no hace falta la rectificación, porque el peñor
Romero había dicho poco antes, contradiciénd~
que desde el añe 1876 sólo sa habían nombrado cin-
co comi¡;iones mlXlas para entender en asuntos im-
portauteil, y este GobiE'roo había Sido causa tle que
en menos Je uo año se hubiesen nombrado doce.
Siendo esto exacto, como lo es, claramente de·
mOtJtraba al Sr. Romero !tobledo que el ilustre jefe
del partido liberal babia tenido en toda ocasión la
fuerza mural para regular esa armonilt que ho," se
echa de menos, y que mientras él rué poder DI la
alta Cámara invadió atribuci<Jues tlel Congreso, ni
modIficó la obra de éste más que en cuanto consti-
tucionalmente puede modificarla, el>to es, en sentido
de disminuir las cifras dt'l presupuesto, jamás au-
meutálldolu, como ahora sucede.
La nota del discurso del Sr. Romero que aplandi-
~o~ e,s aquella en ~ue eensurab~ lo excesivo del re-
CibImIento y ag.usaJos á los marmos argentinos.
.BIen, !Duy ulen, que se les agasaje, pero lpor
DIOS! que la co~a no es para tanto J que tao lamen-
table es pecar por carta de más como por carta de
menos.
Que en Barcelona, donde el buque ancló, hubiesen
agasajado á los marinos nos parecería muy bien y





Enl re los mas ele~aute8 pabelloues de .las diver·
aas potencias ex.tranJ ..ras que concurren á la Exp~
siclóu de Paris, descuella el magnítiC(l palacio cons.
truido por Ellpaña.
Es de estilo renacimiento y de aparIenCIa gran~
diosa.
El señor Urioste y Velada, arquitecto, DOS ha pre-
!'putado uu hermoso palacio, cuyo carácter artístico
y-tilla arquitectura son 1(\;:1 de lo" prinCipales monu-
~cntos de nuestra quprida patri&..
RecuerJa en sus detalle... el célebre colpgio de San
I1defon:'o en Alcalá de Hf:uares, magnifico monu-
meule del SIglo diez y sei", con ¡:u capilla que con·
tiene la tumba del i1U3tre cardenal Ximénez de Ci,,-
neros, eliculpida en mármol por Florp.otlO Fancelli:
el Alcazar dE' Toledo. inmen~o cuadilátero en cuyos
CUatro angulas elévaose torres cuadrada!' y cuya.
fachada NOrte fne construida en estilo platE'resco
por Enrique dI' Egas, según los planos de Covarru-
bias y cuya fachada :::jur, mlÍs maje!:ltllosa y mta re·
guIar, .::011 sus ctlatro cuerpo:> de orden dórico es
obra de Juan de Ht'rrera.
Una parte del Pabellón estará ocupada por una
EXpOSICióu de arte retro,¡pectivo y la otra parte será
de..tioadn á las recepcIOnes ofidales.
ANTONIO AMBROA.
Paría 2 de Marzo de 1900.
Dejazet ~n 1866, Bellevile en 1867 y el Hipó·
dromo en 1869. En 1813 se quemó uup.vamente la
Opera y en 1881 tuvo lugar el tprrible incendio de la
Opera Cómica y diez años lle"pués, la espantosa ca-
tástrofe del Bazar de la t:aridad.
•
.
Cómica de París, que causó más de sei" cientas víc-
timas, 00 por e..o In caHistrofe dpl Teatro Francés
ha dejado de iropresiouOIr hondamente al pueblo pa·
rl61én
y es que en Pal'Ís, no hay iletratios, en el sentido
estricto de la palabra; todos poco ó mucho conocen
algo de arte') literatura y, gracias á las rt"presellta·
dOlles graluítas, el pueblo conoce al aid y al Mi·
8á1ltrQpo y se sabe de memoria El B1ffermo imagi-
flarlO.
Bajo e:ile plinto de vista la llamada casa de Mo·
h.lre era así como la casa de todo el mundo, porque
todo el mundo la hizo ¡,;uya
Con importar mucho. Dada importaran todos los
leooros artí,..ticolj couliumido,; por el fuego, si uo hu·
blera que lamentar u~a preci.lJsa y preciada víctima,
la seü"nla Jane HeurlOl, artista de talento y reUla
de la ~lIeza.
AJer asibtilDoS á los funerales de aquella prc..di·
giosa juveutud que se va para siempre con las pri-
mera~ SOl!riSaS oe la primavera.
El sarcófago del>aparece entre montones de llores
blauca.. regadas con caudelJtes 15grilDas, 108 sa~er­
dotes eotuuao melaucólicament~ el Die. iTW y
uua vt'z termlDados los obl>equios, nos dirigimos to-
dos al cemeuterio para dar el último adiós á la que
supo hacernoo gUl:ltar tautas y tantas delicias artís-
ticas.
Al llegar al pie de la tumba abierta, una plegaria,
un poco de agua bendita, un PUñlldo de tierra,
Ullas cuantas palabras amigas y todo termin~
para siempre.
Esa fué 1ft últimll, la suprema despedida :i la infe-
liz hermoda que d'lerme para siempre bajo los ár-
boles fJ:Oudosos entre cuyas l'amas los pajdros co-
mienun á entretE'Jer BUtl nido•.
•••El Teatro de la ComedIa France-a, que acaba de
desaparecer en un torbelliuo de fUE'go, era en otros
tiempo!:l el Hotel de los cómicos J.elltey.
Una carta del Crnl:;f'jo de ¿stado en 1688 permi-
tió 3 los cómicos de Louil:l XIV que se establecieran
en el Juego de Pelota de la b:strella.
!!:sta 1:J:ltalaci6n costó á los c6micoa setenta y dos
mil sei~clenta9 catorce huras. lo cual parece hoy
una bagatela al Jado de los millones que se emplean
en ¡:emE'jantes obra!'.
El Hotel de la Compdia que hoy esta en ruinas
fué cc.n... tluit..lo por el arqnitecto ¡"rancois d'Orhray
que lué muy renombrado. La facb».da, toda de pie-
dra silleria, tema dos alto!:l pitlu.;, con SPIS grandes
ventanas cada uoo y elltaba coronada por UD fron-
tón triangular, sobre el cnal dominaba una Mi-
nerya.
Por bajo las armas de Francia y más bajo un gran
canucho donde !:le leia: «Hotel de los L:Ómico.s del
Hey, entretenidos por l"U Majetitad. MDI;LXXXVIII_.
Un gran balcón de hierro corría todo lo largo de
la fachada. El techo habia sido pintado por Bonbou-
logne.
Esta sala se abrió el lunes 18 de Abril de 16R9 con
la rfpre::.e:Jtación de Phédre y dtl Yidecin malgri
lui. La primera obra nue\·a que se representó fué
UDa COmedia t·O nll acto de Rtron con este titulo
extraño: Lu Fonta'lgell maitrailée Ó Úll Vapt'urll.
Ha..ta en 1170 el tE'stroslgio en la calle del> Fos-
sé:H::iaint-Germaiu -des· Préll
Despnés fué trasladado a las Tulleríati hasta 1782
en que !:le IUstal6 eu el teatro que después fué el
Odeou, donde ocutI'it. el terrible incendio de 1199.
Los cómicos l'6 instalaron luego en el edificio que
ha sido d~struído ahora y que habia sido dltigldo
por el arquitecto Louis.
En 180::1 el PlIOler Consul firmó el Decreto de Mas-
cou que rige aun la Uomedia Fraocesa, cuyo decreto
conti~ue aca¡;o alguDos errores; pero ha hecho de
nue..tro teatro unu de lo:; primeros del mundo.
E:;e teatrO htllli~ra Mido el <Jrgullo de Francia duo
rante la grac fena de 1900; pero de[>gradadamente
las co¡.:as ¡,iguell la suprte de los hermosos sueno:;:
se desvaueceu comu el humo.
•• •
He aquí ahofa una lista de los princ!pale~ teatros
iocendiaJos eo Parls de:lde mediados del siglo diez
Yocho.
En l7tS3, primer incendio dE' la Opera, fué recons-
truido y ardió nuevamente po] i!'l1 En 1787 los oe-
13tlsements·Comiques y en 1188 el de ~enus-Plaisirs.
Lu llamas continuaron su obra destructora de8pues
de la Revolucióu. En 1798. el Cirque Royal. el T~a­
tro Lazary y el Teatro Francés, por primera vez en
1799.
En 18~7 el Ambigu Cornique y el Palais Royal;
en IM35 la GlIietéy 1836 IN; Folie~-Dramatiques. El
I
Tpatro Italiano y el Vau,leville ardieron en 1838; el
Teatro lufantil y d Hipódromo en 1846 y el Diora.·
ma eu 1848.
-.
de S. S. 1. ha publicado la prensa con Qcasión
de su lIomiJramiellto y consagracióll, <lbri~~·
barnus la (irme cI'eencia de que los mérilO:, y
dotes que realzan la \'l;'IH"r~ble figura _del Pa·
dre Vald.'s, SOll liln espeCiales y ClIlllH'nles,
que podt'mos J:1rI10S mútualllCll.te al~l.icias los
diocesanos de Ja~a pur :.U dl'l>lgnaclOn para
este obispado: pllt'S cornu ca¡ólicos lf'n~m?s.la
ublil'l':Icitill de creer y creemos que el ESlllnlu
SOllfo es qUif'll llrepar:l y f'li~e las personas
que han ¡.fe ~obcrlli-,r la cri:.liana g;rey, !)ir
'liélldo:.c para la l>f'If'cciulI d(' :us ohispos tlel
uni\'cr:,al Obislm qlle l'l':-iJr en Homa, ¡Icon-
sejado de sus NUlIcio" ó rei'rf'senlantes cerca
de los ¡JOtJeres publicas; y l"on tales gara:llías
es poco menflS que impo3ible el dr:'¡H;¡f"rlo.'~n
esl"s dc:.ignaciolles. ~Ia-i df"SllIlés que hall sitio
publieadus Ins datos bio~r;·djcos de lIUt'::>\I'O
Ilmo. Prelado, y ¡)l'mos "isto en ellos qlJf' la
vida ent('r;l del P. Valdcs h~ eSUldo consa
gl'ada il la bf'nCfica carrera tle la insll·Ul'ción
y educaciúlI de la jllVI'lIllld cSf"obr en 1"1 co
le~io del E~col'ial, Y:I la lan ingrala como
mf'rilOria larca de cvangf'lizador y pan'oco I'n
Filipinas, corno intlividuo de las rnj.,iol.I'S
3guslin:ls en el archipiélago lllag,-d1:'l~lico, nos
hemos congratulado CDIl doblado 111011\'0, pllCi
sobre la conlirmaciulI d~ nueslros au~t1l'ios,
que es lo de Illp.nos, pOIlt'mos el bien qlle ha
de obtener IHIf'sll'U país bajo la di,'pccirín df'
t:ln ilW:ilrc y experto ,'eligiuso; no siendo di
rícil vaticinar que bajo Sil égida bienhechol'a
la dióccsis tic Jaca alcalizara unos liemplls ~ ...
InPjanles á <lquel que lan grflficalllf'nlt' df'srl'i-
biócl iluslrr escolapio valencia 110, cualldo dijo:
«En IIn liempo COII dl:coro
Tu\'o la Iglf'sia en su alLar
r.rllz de leño. obi'ipoS de oro
Fi"II!s en decir y obrar.»
Losvalio"'o~ t"1f'rncnto3 qUf' s. ~. 1. haLril de
f'nC'IJltlrar' d,'sd.' IIl1'gll {'fl esla ditict'tis panl
su ¡u:t'rtadll c:obi,'rllo, son igualmcllle utl'as
lalll:15 garalltías para que pi pOlllificado del
P. Val;l.b f'n Jaca Sf'a tan sali.ltirero y brillan·
le' cnrnn lOdos deseamos.
El Excmo. Cahildo Catf'dral, conjunto de
per~ollas rf'spf'labilísirnas por su pxperit'lIcia,
iluslración y (·:.t:lhilidatl, comp.lesto en la ac-
tualidad tle hijos de este país en su mayol'
parte, )' l)Or elide inle!,csados como 1l31lie f'1l
el bient"slar de Sil palrla )' experlos cornil el
qut' mils en pi cOllocimif'IItn lit' las nr.cesiria·
ti ..... dl'l St·rdl·jll f'l'I .. :-i l:tlico , elllu-i medios d.'
s;lti~r;¡(·f'I·l:l~ y f'1 1I:1I1l:,do f'1; prillll'r lt~rH1illu,
por Sil inslillu'illn y por su intimo y rl'f'('uen-
1"lralO t'orll'l Obi"'\Ifl, il ayud::II'le Clln -ilb; ('on·
""jn .. y \'arifls olini";lf'rios en el ~obit'rllo lit'!
OlJi~pad".
En t'I clero parroquial y benl'fil·ial bailar:,
pi Pr ... lado lnd a Ia ah rll'ga ciúu, obpti if' nria, Sf' 11-
cillez .' ihl..;lrat·iún fltle pueda apf'lP¡·pr el su-
pl'l'ior rntls ,."i~r'lllf·, ~', por lo ~l'llf'ral, hasl:l
13 pnhl'P1.a il ¡¡tu"sill duda I'Slarfl acoslumhrado
n1l1'1'Itro Sl'ildr Obispo por SllS larg-os ailos de
vida df'1 c1auslro. Prro f'lIlre tot!;¡S las prendas
que T10,J complacemos t'll I'('conucer en la ele
rp¡'ia de i-'slil di(ICl'siii, ninguoa t<ln rl'II'\':HltC
como Sil dtÍ('iI :'lll1li~¡(l!I.
Gon tales ¡ll'l'cedclltes no f'S avenllll'ado
aUl;llrar que el p¡>iscopado del Ilmo. y Reve-
l'endisimn P. Francisco Valdés en es la I'/'~i{'n
cclesiil:5lica scril recundo en bienes cspir'itua·
les y apar'íblc y lranquilo cual IlH'I'Ccell el
digno Pa:,tllr que viPllc :i re¡;irla y la hidalga




La 'Última catástrofr.-Jtl Teatro de la OOJnedia
Fr'J71usa - Su ltÚltoTUJ - Olroll teotroll
qu"mIH/olI,-1t1 pabellón de Espulia.








Lo QUE YO RB 80~ADOQUH DEBE DE HACERSE EN JACA.
AL BECllUlI, J.. SU NUIl'VO PRELADO.
Despliega, hea querida,
la liqueza de 1US galas,
VARIEDADES
Hasta el primer día hábil de Yayo próximo no
comenzará la Di putaoión de esta provincia las se-
sioues del primer periodo semestral, qua coo arre-
glo a la ley debía celebrar la Uorporacíón en el m88
de Abril próxImo.
A~í ltl ha dispuesto el ministro de la Goberna-
ción en telegrama ciroular dirigido a. los goberna-
dores civiles de provincias, C1l10 despacho está
concebido en los l'Iiguillntes términos:
"Ministro Goberlllloción á Gobernador civil.
Elllrt. 55 de la ley provincial, ha de cumplirae
en armonía oon 1\.1 diilpuellto en la de 22 de No-
viemhre último, segúu lo que. el afio económico
cOlUcidira COl! el natural y por lo tauto, la próxima
reunión semestral urdinana delas Diputaciones í.
que se refiere aquél, babra. de verificarse en el pri-
mer día útil del m.s de Mayo inmediato."
En la 1.. quincena del mes de Junio próximo se
verificará el relevo de 10!l destamentos y guaroi-
ciones de la región militar de Angón.
Segúu 8e afirma el 3.er bat.allón de infaoterÍ!l, de
Montaña que guarnece la plaza de Jaca, será rele-
vado por otro d.l regimiento de Gerona,
CONSEJO DE LA SEMANA
Para aumentar 101 glóbulos rojos de la saogre en
las anémlc&:'l y cloróticas no hay mejor medica-
mento qua lu pastillu da .&pleno-hierro Saiflt-
Atibin, t.omrdl.9 antes de las comidl.9. Se vend.n en
farmacias y droguerias.
Han comenzado la9 obra9 reoientemente subas-
tadas del t.rozo de carretera de!lde el kilómetro 8 de
la áe aiesen al balne_tio d6 Pantlcosa. al pUAblo
de Panticosa, que es el comprendido entre al punto
d. origen y el Pueyo de Jaca.
De::tpll6s de pasar algunos días alIado d. IUS nu-
merosos parientes y amigo... de esta oiudad, en el
;ren de hoy rtgrallluí. á su ca1a de Huesc... el acu-
dltado banquero de aquella oapltal D. Lnis Casaus
acompafiado de su simpática y bella sobnr.a la S6-
Dorita Pilar Almnilévar CallaU6.
dio en la torre militar núm.2 enclavada .n los
AraDones, término Je Canfrano, próxima al castIllo
de ColI de Ladrones.
El fuego comeozó por una ohimenea, propagán-
dose lnego á la tecbumbre de la t.orre, que sufrió
algunos desperfectos, no ob!lt.an te haber bido domi-
nad" pronto por el e3fuerzo del esc....,o penoual de
iufau~eria que guarneoe la torre
Con objeto de reconocer la parte de la fortaleza
quemada y para formar el necesario pre::tnpu6sto d.
reperaoión, al mart.es salió para Caufrane el ilus-
trado y disttnguido oapitán de Ingenieroe D. Ri·
cardo Salas.
El lunes contrajo matrimonial en laca en Madrid
nuestro muy considarado amigo el ilustrado oficial
de Artillería D. José Nestosa con la bella y distin-
guida &eflorita Carmen, hIja del diguo arquitecto
mayor de la Real casa, Sr. Repolles.
De todo corazón deseamos á los contrayentes
venturas sin tasa en su nuevo egtado.
En la noohe da! lune¡¡: último se deolaró un incen-
En la Captlla de la Ciudadela se verificó en la
tarde del últImo sábado el enlace matrimonial de
nuestro amIgo D. Arleteo Gurrea con la simpá ica
y amable ,;ert.onta Felipa Gil y Tesa, siendo obse-
qUiada la numerosa concurrencia con suculenta
cena ea.l restaurant de~ Sr. Domínguez.
D&8eamos á. la folliz pareja eterna luna de mial.
A. propuesta de la Dirección general de comuni-
cacio.ei, por el MlDillterlO de la Gobernación se ha
publicado una Real Orden .n la que se modi-
fica el servicio po",t.al de 1I1gunos pu.blos del part.i-
do de Jaca, en 111. forma siguIente.
Se suprlmeu 10:1 peatontlll de Hecho á Ansó y
Fago¡ el de BeJdúu li. BlDiés, :jauta Engracla y JI.-
vlltrregaYi y el de e~tlt últImo pueblo a. Embúll, y
para reemplazar estos servicios 118 estableceD. las
comunicaoloues en la torma que ha continuación se
indica.
Ur.a conducción del correo en carruaje de Ber-
dúu á Anlló, sir .....iendo á Biniés, la que recorrerá
24. kilómetros y sellacará á públioa licitación por
la oant1dad de 638 pegetall auuales -
Un peatón de Berdún á Santa Engracia, Javie-
rregllY y Embúu que recorrerá. l:l kilómetros, dota-
do coo 400 pesetas.
y otro de Ausó á Fago, oon un recorrido de 6
kilómetroll y dotallión de ~OO peset.as anuales.
Nos escriben de EsclI.rrilla dándonos ouenta del
horroroso incendio, que en la Iglegia parroquial de
d1cho pueblo 80 declaró en la mlldrugada del mlér-
cole:l último" qu~ lI.penllS InICiado adquirIó Lan alar-
mantea proporC\ones que resultaron Inútiles los es-
fuerzos de todo al veoJUdario que a. porfía trabajó
an la extinción del fuego. .
El d8't'l.8tador elemento halló pront.o presa en la
bóveda y t.ejaJodtt la IgleSia, lo.t qU03 fueron paolto
de las Ilamaa, a~í oomo el Int.erlor del templo, pu-
dléadotl6, tra::i inaudlt09 ellfuerzos, e't"itar que el fue-
go ae propagll.ra al p.bellón próximo Y:lacrist.Íl.,
d" la cual se Sltcaron los ornam8ntO:J sagrados y
joyas que p.rten.oian á la Iglesia.
Afouaoadament.e, en medIO del Inaudito esfuerzo
que los veCIDOS de ElIcarrilla hlClerOll por sslvar á.
su Igle:lla dI' las llamas. no buba que lamentar des-
graCIa alguna perolonal, pero las pérdida:! materla-
lel son d. cous1deraclón, tanto por lo artístiCO del
tl!lmplo dest.ruido por el fuego, como por 8U valor
material, puellla Iglesia era una dalas mejorea que
existían en al vaHe de Tena.
Crease fué merament.e casual al origen dalsinies-
tro que eo pocas horas redujo a. caulzas la Iglesia
parroquial de Esoarrilla.
En la mall.ana del h:nas fueron aniios por al in-
diseluble lazo del matrimonio al jO't"en comeroiante
de La Joyosa D. Fnncisco Gómez Casabona y la
bella Rdonta, hija de ellt.1I. ciudad, PlIar Betráu
Gá.lligo. Uoa COmitiva tan selecta como numerosa
acompal1ó á JI. feliz pareja á. la parroquia. de la Ca-
tedral, donde bendijo la unión el respetable parro-
eo de la misma.
Apadrinaroll á los oontrayentes el ilustrado abo-
gado y propietario de Pedrola D. José Aguihu y
su d\l~tingulda esposa D.· Joaquina, barmlil.ua del
novIo.
Terminad. la ceremonid., fueron los eoncurrentes
obsequlll,dos en oau dtl la novia oon 6~pléndltlo 11,1-
muerzo, deilpués del oual dingiéronse á la estaoJ.ón
del ferrooarril para despedir al nuevo matrimoniO
qll8 aquel mismo día partió para Torre.t de Berre-
lIén, donda fijará. IIU re~Jldenoia despuBs de puar
en Madrid loa primeros días de su luna de miel.
Nueltra felicit.ación carirt.osa á 10.!l:contrayentes
para quienas d.uamos las eternas 't"entura!l que
merecen.
oiaciones religiose.9 de esta ciudad. A pesar de lo
muy desapac1ble del día, numeroso gentío llenaba
la calle del Obispo esperando la llegada <:le su Pas-
tor.
Terminado el acto que pudiéramo::tllamar recep-
oión,ofiolal, }' siguiendo antiquísima co.ttumbre, el
limo. Sr. ObiSpo fué ob...eqUlado con expléudido
blLnquete, costeado por.l EXcmo. Cabildo Cde-
dral, al que uhltieron representaciOnes del mismo
y de la corporactón municipal. En los briudl:l, el
oanónigo D. JOiié Bt!'gué leyó una inspirada compo-
siCIón poética tt!'lioit.ando a Jaoa y dando la blen-
veUlda á BU nuevo ObiSPO,
Maflana por la tardase celebrará la ceremonia de
la elltrada ofiolal que, Sl el tiempo no Jo est.orba,
e.:lpérase revest:rá los caracteres de verdadera so-
lemuidad.
~NUESTRA CARTERA~
El alegre volteo ¿o las campanas no. anunció el
jueves a. las dos y media de la tarde qne habia en-
trado en agujas en la estaoión de esta ciudad el tren
qne conducía á nueltro nuevo Prelado el Rdo. Pa-
dre Franciaco Valdés.
El ilust.re PasLor de la grey jaquesa venía desde
Huesca acompaOado de eu seoretario el respetable
é ilu~trado canónigo de b. iglesia de San !Lde-
fonso (La Granja), D. Sebaatián da la C.aHa, -tel
Padra Aparicio del orden cie San Agustlll, y de
algunos de sus familiares. En la eataoióu de :::;abi·
fiáuigo le habían asperado y oumplimentado el se-
fiar gabernaJor aolesiástico D. Domingo Barrio, el
.roipreate de l. catedral D. Antonio Laoade~a, el
canónigo D. J06é Begué, el aloalde de esta olU~ad
D. Ramón AUué, los concejales D. Manuel CasaJús,
D. Juan Sánohez y D. Santiago Lamartín. y .1 se·
cretario del Ayunta.mienLo D FnlUcisco Leante.
En al palaoio epi8copal fue rectbido por todo el
Clero catedral y parroquial, por.l Clauetro de pro-
feaorel dal Seminario Conciliar 1 por numerosas
represent.aoiones de todas 11.8 oorporacionas y &10'
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del Pista no la roered~ra de los boanereoses nues-
tra corbeta NautilluI. cuando recipotemente estuvo.
Con e8to dt"mostrtibam05 que á galautt'..ti y a olvidar
cierttul nlole¡;tias palladas y prpseotes DO D08 gana
nadie- pero de e~to a hacer venir á Madrid á los roo
dest~ marino:l argentlllos encarg-ados del gobieruo
de la corbeta Pruidt'llU Sarmu,{to, acáloga á nUeB-
tra NautilluI, hay una grao diferenCia, y cuanto se
hace nol' part'ce ridículu por lo exageraao.
Si hubiera, aunoue sólo fue.-e en embnón, onas
negociaCiones de 8mpl!8 política de porve~ir en la
América del ",ur, podnau pasar a>tOi> agasaJos, sólo
r('seryados ha,::ta ahora para cuando viSita á una oa-
ción uoa escuadra COD su almirante, pero 00 habien-
do nada de eRO, la exageración OOfl po:l~ en ridlculo
aote los e:r.tratlos y Sf'guramente que los mariDos
argentiuos. cuanllo se retiren a descansar del ajetrt:ú
diario, loe admirarán de lo que hacemos.
La parte a~tivisima que en estos fe,:.tejos toma el
Gobierno eF uua vrueba m!is de lo fríVOlO qUf" es. el
Sr. :jih·ela. quien, además, hace que á esos festeJOs
co~tribuyao las lOstltncioues. Así, los fe ..tejoe pare
ceo adquirir el caráctor. de naClonales~ y segura-
meute que en E~pDña la .lOmensa.may?rla eocuentra
ridículo cuanto en Madrid se eota haCiendo.
Regístrese la hIstoria de las visitas de las eseua-
draa á puerto¡.; extrllojer~¡; y únicamente eo ella se
encontrarán e"tos agasaJos. .. .
El Sr. Silvela ha daJo ~o esta ocasmn un traspIés
de los que no put'df'n perdonarse, y tampoco ha sido
flojo el dado por la alta Cámara haciendo constar en
el acta de su lSe..i6n el tlgrado por la visita, etc, etc.
.si ea vez de un modasto buque que sirve de es·
cuela ti g:Ja~diaB manoos, llega 11 venir la escuadra
argentina p.on su buque almirante, bo saberno'! has-
ta donde il-iamos á parar.
La escuadra francesa estuvo ~ ":3 poco en Barce-
lona y 00 mereció taotos honoreij por nuestra parttl,
mereciéndolos quiz~s mát>, y sin quizás podrlamus
anadir si los límites de una carta consintieran la de·
mostración
Claro es qut" para ('Ilto tendríamos que prescindir
de muchos cooveciooalismos y de muchas tootl'rías
que ahora se dicen y consignar hechos, pues des-
pués de todo obras EOU amores.
No cE\osuramos-conviene repetirlo-los agasajos
de BarcelODa: es máfl, hubiésemos censurado que no
S6 les huble.reu hecho; lo que l:enaoram08 El:; la exa-
geración, la parte que toma el Gobierno y, eo una
palabra, el que 116 ~atl~e dA quiCIO 10 que tiene su
moldt' pelfectamente Justo
No l:Ie puede objetar coo la cantioela d~ que en
los marinos obsequiamos a la nación argentlOa; laR
nacioues, cuando quieren establecer una comunidad
de relaciones politIcaS Ó comerciale", mauda~ lo que
1'1 rango de la rf'spectiv:l. nación pide. Aquí ni Iie
trata de establecer nada, oi lo:> marinos argentinos
traen miSión de niugún género; ni tienen poslcióll:
política en su país; 01 representan cosa ~Iguua; DI
lQ que digao puede ~oer va.lor d~ u~ngun g;énero
desde el I?unto de vista de mures tnternaClonal;
son, senCillamente, un capitán de fragata. y tres te·
nieotes de navío, diguos, ilustrados, caballerosos,
todo lo que se qUiera, pero que 00 tieof'D otra mi.siÓn
que instruir á Slltl guardias marinos.
La pre:lsa. en esta oca:>ióu, ha demostrado tener
ona nobleza grandíSima, ser un poder, porque ella
es la que ha empujado á ¡:obieroo, sociedades y cor-
poraCIones, pero se ha excedido, y algúno t~ene la
'Virtud de coofesal\o, aunque lo hecho obh!'fu~ á
continuar los agasajos como si de ellos dependiese
















Imprenla dI! RuBoo Abad,
suplico, también, del noble
proceder de lodo Jaca,
que en la noche r.Ie aquel dia
llel Prelado hacer su entrada
se ilumine la ciuda,J 1
con luz Ala "eneci¡¡na
Que haya música, feslejosl
especlaculos} zambra
yen lOO:,s parle:! ondeen
In banderelas gallardas.
En llo, que se "ea en todo
que la población de Jaca,
en el momenlo gozoso
en que el placer la embriaga
es ~plénditJa y derrocba 1
lodo un tesoro de galas.
Que es rum~, es atrevida
~ ",lieole 'J es bizarra, '
que orgullosa en los laureles
de sus glorias legendarias,
aunque su ,'ida hace oculla
del "inoeo en In falda:!,
es una perla e."C(lndida
denlro de coacha de nécar,
MARu':'iO CARRERA
eH EL SOL EMIlHD




SOCIEDA D DE SEGUROS YUTUOS
sobre los ramos de Vida, de Niftos y Jóvenes,
Obreros y Populares de previsión.
Las tarifas de ouobs .de La Previalón Paternal PO'
!!leeD, entre otra~ ventajas, la muy principal de Itlr
la. fI1lh tC9nÓnuca8 tflt,.t toda. ltU conocidal,
Domioilio social: Carmen, 25, Madrid.
o ~ara mis ampliu y detalladu explbacionea, di·
nglnle al delegado en elt' partido SERAPIO SEGU-




Atuo, mero, almejas, bacalao a la vizcaina, con·
grlO, langosta, calamares, sardineta, etc.
Tgmate, pimiento, ciruelas, pera, melocotón,
fritada y otras.
LA JACETANA.-JOAN LACASA
CO~SERYOS DE FRUTOS YPESCDDOS
SECCIOH
al recibir el Prelado
Que lu ~lm3 acariciaba.
l4:se que viene es el ídolo
Que imaginO lu e~peranza,
rayo de luz, que del cielo
lo desprendieron tus ansias.
Muéstrate, pues, orgullosa
y echa 3 volar lus campanas
y antes que en tu ~ul'lo ponge,
lan iluslre hombre su planta,
derrama todo el tesOJo
de tus acciones hidalgas.
Yistosos arco~ de triunro
ton 'aporosa~guilualJas,
adornen lu~ boca calles,
tus puertas y luS entradas.
En tus b~lcones 031enla
colgaduras delicadas,
haciendo que en ellos brille
la hermosura jacelaoa.
Esparce por la ciudad
flores, alfombrns y palmas,
Oilustres corporaciones
haz que ti recibirle ~algan.
Que haya bullicio, alf'gria
y animación por tus plazas,
yen todas partes se Dote
el delirio que te embarga.
Ilumina el horizonte
de tu recinto, 'J IUS casas,
CORSÉS
MAR0A RE80NOEIU)A LA MEJOR
QQ,EtS~S Q. t'J. A ~A ~¡EtgN:e;
Ji'abricación francesa de los Sres. FARCY y OPPENCHEIM
SAN SEBASTlAN--PARis
Orpósito exchlsivo en esta 1)laza: LA UREA NO COSTA, MAYOR, 1k, JACA,
!bu !la~ llO tQ,da~ tij~ mlld¡de.~ ~ prll<¿¡O$ <fll~dll º' lÍ $Q! Illl$lltaa IIRO.
CORoES
LAURE ANO COST A
VINO DE ALCUBIE.RRE
Oepó~ilo estnbll'cido pOI' el mi:-.lllo cost'chel'o.
Qll.llo do la !b~aa. {l.








VIUDA DE C. POLO :B HIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
CAL HIDRÁULICA
GRAN DEFOSITO DE CLASE SUPERIOR
Comercio de ARA YESTALLO
Mn,.q¡lf. :J'J. (niD1j~:Eln ItjJ~ ilIB ~nWJiD) :\YJ1l1t>lf ~tl.
Especialidad en negros sólldos para lutos.
Limpieza á seco pel'feccionado.
Gran surtido en colOl'es sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43 .
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